



Arad megye - Jude^ul Arad 
Arad (2900) Arad 
M: Arad Megyei Múzeum - Muzeul Judefean Arad. P^a. Enescu nr . l . 
T: 057-216499. 
K: Arad Megyei Könyvtár - Biblioteca Jude^eaná Arad. Str. Stejarului 
nr. 2. T: 057-216042 
Aradi Román Ortodox Püspökség Könyvtára - Biblioteca Episcopiei 
o r t o d o x é románé a Aradulu i . Str . 7 No iembr i e n r . 6 0 - 6 2 . T: 
057-216232; 215856 
L: Állami Levéltár Arad megyei Fiókja - Arhivele Statului Filiala 
Judeful Arad Str. Ceaicovschi nr. 2-A. T: 057-213051 
Beszterce-Naszód megye - Jude^ul Bistri^a-Násáud 
Beszterce (4400) Bistri];a 
M: Beszterce-Naszód Megyei Múzeum - Muzeul Jude^ean Bistri^a-
Násáud. Str. Gen. Grigore Bálán nr. 81. T: 063-211063 
* Ezüstműves Ház - Casa Argintarului. Str. Dornei nr. 5. T: 063-211065 
* Történelmi Múzeum - Muzeul de Istorie. Calea Armatei Rosii nr. 53. 
T: 063-212837. 
K: Besztercei Megyei Könyvtár - Biblioteca Jude^eaná Bistri^a. Str. Gárii 
nr. 2. T: 063-222930 
L: Állami Levéltár Beszterce-Naszód megyei Fiókja - Arhivele Statului 
Filiala Jude^ului Bistri^a-Násáud. Str. Gárii nr. 1. T: 063-211143 
Naszód (4500) Násáud 
M: Naszódi Múzeum - Muzeul Násáudean. Str. Republicii nr. 26. T: 
063-362992 
K: Naszódi Tudományos Könyvtár - Biblioteca Documentará Násáud. 
Str. Republicii nr. 41. T: 063-362002 
* Az összeállítás a Teleki László Alapítvány Könyvtárának „Közép-Európa kisebbségi intéz-
ményrendszere" c. kutatása keretében készült. 
Bihar megye - Jude^ul Bihor 
Nagyvárad (3700) Oradea 
M: Körös-vidék Múzeuma - Muzeul ^arii Cri§urilor. Str. Stadionului 
nr. 2. T: 059-12724 
Ady Endre Emlékmúzeum - Muzeul Memóriái Ady Endre. Parcul 
Traian nr 1. 
K: Bihar Megyei Könyvtár - Biblioteca Jude^eaná Bihor Str. Victoriei 
nr. 3. T: 059-31257 
L: Állami Levéltár Bihar megyei Fiókja - Arhivele Statului Filiala Jude-
pului Bihor. Str. Ioan de Hunedoara nr. 10. T: 059-13876 
Nagyszalonta (3650) Salonta 
M: Arany János Emlékmúzeum - Muzeul Memóriái Arany János. P^a. 
Libertápi nr. 4. 
Székelyhíd (3750) Saeuieni 
M: Történelmi Múzeum - Muzeul de Istorie. P^a. Libertápi nr. 1. 
Brassó megye - Jude^ul Bra^ov 
Brassó (2200) Bra§ov 
M: Brassó Megyei Múzeum - Muzeul Jude^ean Bra§ov. P;a. Statului nr. 
30. T: 068-43685 
Képzőművészeti Múzeum - Muzeul de Artá. Bd. Eroilor nr. 21. T: 
068-44384 
Néprajzi Múzeum - Muzeul Etnografic. Bd. Eroilor nr. 21 A. T: 
068-43497 
K: Brassó Megyei Könyvtár - Biblioteca Jude^eaná Bra§ov. Bd. Eroilor 
nr. 35. 
„Transilvanias Központi Egyetemi Könyvtár - Biblioteca Centralá 
„Transilvania" Bd. Eroilor nr. 9. 
L: Állami Levéltár Brassó Megyei Fiókja - Archivele Statului Filiala 
Jude^ului Bra§ov. Str. Gheorghe Barifiu nr. 34. T: 068-43833 
Fogaras (2300) Fágára§ 
M: Fogaras Vármúzeum - Muzuel Cetáfii Fágára§. P$a. Republicii nr. 
22. 
Tölcsvár (2229) Bran 
M: Tölcsvár Vármúzeum - Muzeul Cetápi Branului. Str. Principalá nr. 
460. T: 068-36538 
Fehér megye - Judepil Alba 
Gyulafehérvár (2500) Alba Iulia 
M: Egyesülés Múzeuma - Muzeul Unirii. Str. Mihai Viteazul nr.14. T: 
058-11853 
K: Batthyáneum Tudományos Könyvtár - Biblioteca Documentará 
Batthyhaneum. Str. Bibliotecii nr . l . T: 058-11939 
Fehér Megyei Könyvtár - Biblioteca Jude^eaná Alba. Str. Trandafirilor 
nr. 22. T: 058-11443 
L: Állami Levéltár Fehér Megyei Fiókja - Arhivele Statului Filiala Jude-
íului Alba. Str. Mihai Viteazul nr. 29. T: 058-21996 
Balázsfalva (3175) Blaj 
K: Biblioteca Documentará „Timotei Cipariu". Str. Armata Ro§ie nr. 2. 
T: 058-11583 
Nagyenyed (3325) Aiud 
M: Természetrajzi Múzeum - Muzeul de §tiin£ele Naturii. Str. 11. 
Iunie nr. 1. T: 058-62860 
Történelmi Múzeum - Muzeul de Istorie. P^a. Republicii nr. 24. T: 
058-61849; 058-96848 
K: Bethlen Gábor Tudományos Könyvtár - Biblioteca Documentara 
Bethlen Gábór. Str. 11. Iunie nr. 1. T: 058-62064 
Torockó (3338) Rímetea 
M: Néprajzi Múzeum - Muzeul Etnografic. 
Harg i t a megye - Judepal Harghita 
Csíkszereda (4100) Miercurea Ciuc 
M: Csíki Székely Múzeum - Muzeul Secuiesc al Ciucului. Pta. Cetápi 
nr. 2. T: 066-111727 
* Csíki Székely Múzeum Régikönyv Gyűjteménye (Ferences Állomány) -
Colecpa de Carte Veche a Muzeului Secuiesc al Ciucului. u.o. 
* Nagy Imre Képtár - Galéria Nagy Imre. Str. Jigodin nr. 2. T: 
066-113963 
K: Hargia Megyei Könyvtár - Biblioteca Jude^eaná Harghita. Pta. 
Libériáéi nr. 2. T: 066-114987; 113747. 
* Dokumentációs Könyvtár - Biblioteca Documentará. Pfa. Cetá^ii nr. 
2. T: 066-113747 
L: Állami Levéltár Hargita Megyei Fiókja - Arhivele Statului Filiala 
Jude^ului Hargitha. Str. Tudor Vladimirescu nr. 39-40. T: 
066-112598 
Székelyudvarhely (4150) Odorheiu Secuiesc 
M: Haáz Rezső Múzeum - Muzeul Haáz Rezső. Str. Kossuth Lajos nr. 
29. T: 066-213875 
* Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára - Biblioteca Documen-
tará a Muzeului Haáz Rezső. P^a. Márton Áron nr. 2. T: 066-213246 
Székelykeresztúr (4180) Cristuru Secuiesc 
M: Múzeum - Muzeu. P^a. Libertáfii nr. 45. T: 066-25615 
Gyergyószentmiklós (4200) Gheorgheni 
M: Tarisznyás Márton Múzeum - Muzeul Tarisznyás Márton. Str. 
Muzeului nr. 1. T: 066-161649 
H u n y a d megye - Judepal Hunedoara 
Déva (2700) Déva 
M: Hunyad Megyei Múzeum - Muzeul Jude^ean Hunedoara. Str. 1. 
Decembrie 1918 nr. 39. T: 054-15409. 
K: Hunyad Megyei Könyvtár - Biblioteca Jude^eaná Hunedoara. Str. 
. Dr. Petru Groza nr. 29. T: 054-13586 
L: Állami Levéltár Hunyad Megyei Fiókja - Arhivele Statului Filiala 
Judepjlui Hunedoara. Str. Aurél Vlaicu nr. 2. T: 054-13875, 14347. 
Kolozs megye - Judepal Cluj 
Kolozsvár (3400) Cluj-Napoca 
M: Erdély Történelmi Múzeuma - Muzeul de Istorie al Transilvaniei. 
Str. C. Daicoviciu nr. 2. T: 064-115459, 111718. 
Képzőművészeti Múzeum - Muzeul de Artá. P^a. Libertá^ii nr. 30. T: 
064-116952. 
* Adományok Múzeuma - Muzeul Donapilor. Str. I.C. Brátianu nr. 
22. 
Erdély Néprajzi Múzeuma - Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Str. 
Memorandumului nr. 21. T: 064-112344 
Zoológiai Múzeum - Muzeul Zoologic. Str. Clinicilor nr. 5-7. 
Botanikus Kert - Muzeul, Herbarul Grádina Botanicá. Str. Repub-
licii nr. 42. T: 064-112152 
K: Lucián Blagav Központi Egyetemi Könyvtár - Biblioteca Centralá 
„Lucián Blaga". Str. Clinicilor nr. 2. T: 064-117092 
Babes-Bolyai Egyetem Filologia Kari Könyvtára - Universitatea Babe§-
Bolyai. Biblioteca Facultápi de Filologie. Str. Horia nr. 31. T: 
054-130317 
Orvos és Gyógyszerészeti Egyetem Könyvtára - Biblioteca Uniersitá^ii de 
Mediciná Farmacie. Str. Petőfi nr. 21. 
Műszaki Egyetem Könyvtára - Biblioteca Institutului Politechnic. Str. 
C. Daicoviciu nr. 15. 
Román Akadémia Kolozsvári Fiókjának Könyvtára - Biblioteca Filialei 
Cluj-Napoca a Academiei Románé. Str. M. Kogálniceanu nr. 12-14. 
T: 054-116202. 
Megyei Könyvtár - Biblioteca Judefeaná. P^a. §tefan cel Mare nr. l . T: 
054-115428. 
L: Állami Levéltár Kolozs Megyei Fiókja - Arhivele Statului Filiala Ju-
defului Cluj. Str. M. Kogálniceanu nr. 10. T: 054-118928. 
I: Régészeti Intézet- Institutul de Arheologie. Str. C. Daicoviciu nr. 
2. T: 054-111125. 
Román Akadémia Kolozsvári Fiókja - Filiala Cluj-Napoca a Academiei 
Románé. Str. Republicii nr. 9. 
Szamosújvári (3475) Gherla 
M: Történelmi Múzeum - Muzeul de Istorie. Str. Mihai Viteazul nr. 6. 
T: 064-41947. 
Torda (3350) Turda 
M: Történelmi Múzeum - Muzeul de Istorie. Str. Ha§deu nr. 2. 
Kovászna megye - Jude^ul Covasna 
Sepsiszentgyörgy (4000) Sfintu Gheorghe 
M: Székely Nemzeti Múzeum - Muzeul National Secuiesc. Str. Kós 
Károly nr. 10. T: 067-12442 
* Képtár - Galéria de Artá. P^a. Libertá^ii nr. l . T: 067-14367 
K: Kovászna Megyei Könyvtár - Biblioteca Jude^aná Covasna. Str. 
Gábor Áron nr. 2. T: 067-13609. 
L: Állami Levéltár Kovászna Megyei Fiókja - Arhivele Statului Filiala 
Judefului Covasna. P;a. Libertápi nr. 7. T: 067-13324. 
Kézdivásárhely (4050) Tírgu Secuiesc 
M: Céhtörténeti Múzeum - Muzuel de Istoria Breslelor. Curtea 10. 
nr. 1. T: 067-61748 
Kisbacon (4030) Batanii Mici 
M: Benedek Elek Emlékmúzeum - Muzeul Memóriái Benedek Elek. 
Csernáton (4068) Cernat 
M: Néprajzi Múzeum - Muzeul Etnografic. nr. 166. 
Krassó-Szörény megye - Judepal Cara§-Severin 
Resicabánya (1700) Re§i;a 
M: Krassó -Szörény Megyei Múzeum - Muzeul Jude^ean Cara§-Severin. 
Bd. Republicii nr. 10. T: 055-37382. 
K: ICrassó-Szörény Megyei Könyvtár - Biblioteca Judefeaná Cara§-
Severin. Str. Tarcului nr. 2. T: 055-34678. 
L: Állami Levéltár Krassó-Szörény Megyei Fiókja - Arhivele Statului 
Filiala Jude^ului Cara§-Severin. Str. Bistrei nr. 2. T: 055-12981. 
Máramaros megye - Jude^ul Maramure§ 
Nagybánya - Baia Mare 
M: Máramaros Megyei Múzeum - Muzeul Judefean Maramure§. Str. 
Monetariei nr. 3. T: 062-11927. 
K: Máramaros Megyei Könyvtár - Biblioteca Jude^eaná Maramure§. 
Str. Victoriei nr. 76. T: 062-13583. 
L: Állami Levéltár Máramaros Megyei Fiókja - Arhivele Statului Filiala 
Judefului Maramure§. Str. Cri§an nr. 9. T: 062-13566. 
Máramarossziget (4925) Sighetu Marmapei 
M: Máramaros Múzeuma - Muzeul Maramure^an. Str. Libcrtápi nr. 
16. T: 062-11521. 
Maros megye - Jude^ul Mure§ 
Marosvásárhely (4300) Tírgu Mure§ 
M: Maros Megyei Múzeum - Muzeul Jude^ean Mure§. Str. Horea nr. 
24. T: 065-136987. 
* Régészeti és Történelmi Múzeum - Muzeul de Arheologie Istorie. 
Str. Enescu nr. 10. T: 065-136987. 
* Képzőművészeti Múzeum- Muzeul de Artá. Str. Enescu nr. 2. T: 
065-132179. 
K: Teleki-Bolyai Tudományos Könyvtár - Biblioteca Documentará 
Teleki - Bolyai. Str. Bolyai nr. 17. T: 065-121857. 
Maros Megyei Könyvtár- Biblioteca Jude^eaná Mure§. Str. Enescu nr. 
2. T: 065-132631. 
L: Állami Levéltár Maros Megyei Fiókja - Arhivele Statului Filiala Ju-
de^ului Mure§. Str. Paiu Ilarian nr. 2. T: 065-13064. 
I: Román Akadémia Kutató Központja - Baza de Cercetári a Acade-
miei Románé. Str. Gh. Marinescu nr. 8. 
Humán Tudományok Kutató Intézete - Institutul de Cercetári Socio-
Umane. Str. Bolyai nr. 17. 
Segesvár (3050) Sighi§oara 
M: Töténelmi Múzeum - Muzeul de Istorie. P;a. Muzeului nr. 1. T: 
065-771108. 
Fehéregyháza (3068) Albe§ti 
M: Petőfi Sándor Emlékmúzeum - Muzeul Memóriái Petőfi Sándor. 
Szatmár megye - Juciéiul Satu Mare 
Szatmárnémeti (3900) Satu Mare 
M: Szatmár Megyei Múzeum- Muzeul Judefean Satu Mare. Bd. 
Republicii nr. 21. T: 061-37526. 
K: Szatmár Megyei Könyvtár - Biblioteca Jude^eaná Satu Mare. Str. 
Decebal nr. 2. T: 061-11601. 
L: Állami Levéltár Szatmár Megyei Fiókja - Arhivele Statului Filiala 
Judetului Satu Mare. Str. Prutului nr. 2. T: 061-11102. 
Ady Endre (3843) Ady Endre 
M: Ady Endre Emlékmúzeum - Muzeul Memóriái Ady Endre 
Szeben megye - Judepil Sibiu 
Nagyszeben (2400) Sibiu 
M: Brukenthal Múzeum - Complexul Muzeal Brukenthal. P{a. Mare 
nr. 4. T: 069-17691, 14423 
* Természetrajzi Múzeum - Muzeul de Istorie Naturalá. Str. Cetáfii 
nr. l . T : 069-17873 
* Népi Civilizáció Múzeuma - Muzuel Civilizapei Populare din Romá-
nia. Str. Micá nr. 11. T: 069-20215. 
K: jyASTRA" Szeben Megyei Könyvtár- Biblioteca Jude^eaná „ASTRA". 
Str. Gh. Bariíiu nr. 5. T: 069-14423. 
Szeben Megyei Múzeum Könyvtára - Biblioteca Complexului Muzeal 
Sibiu. Piafa Republicii nr. 4. 
L: Állami Levéltár Szeben Megyei Fiókja - Arhivele Statului Filiala Ju-
defului Sibiu. Str. Arhivelor nr. 3. T: 069-31356. 
I: Humán Tudományok Kutató Intézete- Institutul de Cercetári 
Socio-Umane. Str. Lucián Blaga nr. 13. T: 069-11696. 
Medgyes (3125) Media§ 
Municípium Múzeum- Muzeul Municipal. Str. Viitorului nr. 46. 
Rasinár (2439) Rá§inari 
Néprajzi Múzeum - Muzeul Etnografic. Str. Muzeului nr. 183. 
Szilágy megye - Judepul Sálaj 
Zilah (4700) Zaláu 
M: Megyei Történelmi és Képzőművészeti Múzeum - Muzeul Jude^ean 
de Istorie §i Artá. Str. Unirii nr. 9. T: 060-12223. 
K: „Ioni^a Scipione Bádescuv Megyei Könyvtár - Biblioteca Jude^eaná 
„Ioni^a Scipione Bádescu". P^a. Libertápi nr. 13. T: 060-12014. 
L: Állami Levéltár Szilágy megyei Fiókja - Arhivele Statului Filiala Ju-
detului Sálaj. Str. T. Vladimirescu nr. 34/A. T: 060-11016. 
Temes megye - Judepil Timi§ 
Temesvár (1900) Timi§oara 
M: Bánát Múzeuma - Muzeul Banatului. P^a. Huniadé nr. 1. T: 
056-34818, 37513, 34818, 37513. 
* Néprajzi Részleg - Secpa Etnograficá. Str. Popa §apcá nr. 4. T: 
056-34181. 
K: Központi Egyetemi Könyvtár - Biblioteca Centralá Universitará. Str. 
Vasile Pírvan nr. 4. T: 056-37921. 
Temes Megyei Könyvtár - Biblioteca Jude^eaná Timi§. P|a. Libertápi 
nr. 3. T: 056-30746. Str. Popa $apcá nr. 7. T: 056-32831. 
L: Állami Levéltár Temes Megyei Fiókja - Arhivele Statului Filiala 
Judepilui Timi§. Str. Emil Bodnára§ nr. 10. T: 056-15527; 12723. 
I: Román Akadémia Temesvári Fiókja - Academia Románá Filiala 
Timi§oara. Str. Mihai Viteazul nr. 24. 
Humán Tudományok Kutató Intézete - Institutul de Studii Socio-
Umane. Bd. Mihai Viteazul nr. 24. T: 056-11967. 
Jelmagyarázat: M - Múzeum, K - Könyvtár, L - Levéltár, I - Kutató Intézet 
* előző intézmény részlege v. fiókintézete 
(4150) - irányítószám. 
